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La presente investigación titulada “Conciencia ambiental en estudiantes de una universidad 
de Cerro de Pasco -2020” tuvo como objetivo general determinar la dimensión predominante 
de la conciencia ambiental que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco 
– 2020, para luego generar alternativas de solución que ayuden a lidiar con el presente 
problema ambiental que afecta nuestro planeta.  
 
En lo que a la metodología respecta, la investigación es de enfoque cuantitativo, tipo 
básica, de nivel descriptivo explicativo y diseño no experimental de corte transversal. Se 
empleó un instrumento para la variable, esta fue una encuesta de escala tipo Likert. El 
instrumento constó de 40 ítems, con cinco opciones de respuesta que brindan información y 
datos de la variable de estudio mediante sus dimensiones e indicadores. La población fue de 
1000 estudiantes, y la nuestra la conformaron 278, de tipo no probabilística por 
conveniencia, se consideró a los estudiantes aptos para el apoyo de investigación, ya que el 
estado de emergencia actual, ha limitado la participación de más estudiantes. 
 
El presente estudio llega a la conclusión de que existe un muy bien nivel de 
conciencia ambiental en los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020, y la 
dimensión predominante es la dimensión conativa con Wald de 34.975 y p_valor < 0.05, lo 
cual implica que es la dimensión que más influye.  
 
 














The present research entitled "Environmental awareness in students of a Cerro de Pasco 
university -2020" aimed to determine the predominant dimension of environmental 
awareness that students of a Cerro de Pasco university - 2020 have, to generate alternative 
solutions that help to deal with the present environmental problem that affects our planet. 
 
Regarding the methodology, the research is a quantitative approach, basic type, 
descriptive explanatory level and non-experimental cross-sectional design. An instrument 
was used for the variable, this was a Likert-type scale survey. The instrument consists of 40 
items, with five response options that provide information and data on the study variable 
through its dimensions and indicators. The population was 1,000 students, and the sample  
of 278, non-probabilistic for convenience, suitable students for the research support were 
considered, as the current state of emergency has limited the participation of more students. 
 
This study concludes that there is a very good level of environmental awareness in 
the students of a Cerro de Pasco university - 2020, and the predominant dimension is the 
conative dimension with Wald of 34,975 and p_value <0.05, which implies that it is the 
dimension that most influences. 
 
 










El siglo XX se caracterizó por una ampliación de la actividad económica, muchos países 
desarrollados producían más en menos tiempo, empezaron momentos de nuevas formas de 
hacer comercio, como lo mencionaron (Martínez-Carrión et al., 2014; Fernández-Armesto, 
2004; Irurzun, 1996). También, estuvo determinado por los avances de la tecnología y las 
comunicaciones, la medicina y la ciencia en general, todos estos procesos se han 
incrementado a gran escala ahora en el siglo XXI, lo cual ha generado mejores condiciones 
de vida en el planeta; sin embargo, todos estos procesos que genera la industria afecta 
considerablemente nuestro medio ambiente. Las investigaciones de (London, 2018; 
Martínez, 2010; Villa, 2017), refirieron que actualmente vivimos serios problemas 
ambientales, pues nuestros recursos naturales son explotados con el objetivo de lograr un 
mayor rendimiento en el menor tiempo posible para que así las empresas sean beneficiados 
económicamente, podemos observar que la contaminación que generan las grandes 
industrias afecta el aumento de animales en el mar como en la tierra, tal como lo mencionó 
Marco (2002). 
Los informes sobre el medio ambiente por parte de (Meadows, 2004; ONU, 2019), 
revelaron que la humanidad ha estado viviendo sin medir las posibles consecuencias o daños 
que podría ocasionar al planeta, el comportamiento del hombre y su modelo de vida 
simplemente han sobrepasado los límites de nuestro mundo al punto de deteriorar a la 
naturaleza en todos los campos. Según, Ramos, López y Ramírez (2017), pareciera que 
nuestra sociedad está en guerra con la naturaleza, pues ha sido capaz de poner en peligro 
nuestro entorno natural como si se tratara de un enemigo al que tenemos que destruir. 
Observamos investigadores como, (Hernández et al., 2010), quienes sostuvieron que el 
hombre ha degradado, para su beneficio económico destruyendo los recursos naturales. Tal 
como lo mencionaron (Smolders et al., 2013), de esta manera la naturaleza cada vez presenta 
más daño el cual no es fácil de reparar, pues se contamina por las minerías, desechos de 
relaves, desechos radiactivos, gases ácidos, partículas pesadas que afectan a la naturaleza y 
a las personas.  
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015,  aprobó la 
Agenda 2030 con la participación de 193 países del mundo, en donde por consenso, se 
acordaron nuevos objetivos en los cuales se busca preservar el medio ambiente. En esta 
ambiciosa agenda se plantea la decisión de salvaguardar nuestro planeta y sus recursos 
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naturales planteando disposiciones necesarias e imperiosas para afrontar el calentamiento 
global, creando las condiciones necesarias para vivir en un mundo donde la humanidad 
ayude a preservar nuestro marco ambiental y salvaguardar la flora y fauna silvestres y demás 
entes biológicos.  
Nuestro país no es ajeno a esta problemática, en La Constitución Política del Perú de 
1993 y la Ley N° 28611, Ley General del Medio Ambiente publicada en el 2005, se 
plantearon una serie de derechos, como que se deba garantizar un ambiente propicio y 
equilibrado para poder vivir,  y deberes que todos estamos sometidos a cumplir para no 
atentar contra los elementos naturales, sino que nuestras actividades del día a día estén en 
armonía con nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.  
Asimismo, en el Plan Nacional de Acción Ambiental publicado por el Minam (2011-
2021), se plasmó como objetivo general preservar el desarrollo sostenible de nuestro país, a 
través del cuidado y protección del ambiente. Además, mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la calidad del ambiente al cuidar los elementos naturales con los que 
estamos constantemente en contacto, agua, aire, suelo y que nos permiten vivir. Las metas 
plasmadas responden a la dimensión de problemas ambientales existentes y cuyos cambios 
se esperan a largo plazo.  
Amérigo, García y Cortes (2017), consideraron que una gran parte de las actividades 
humanas no son sostenibles ni a mediano ni a largo plazo pues nos afectan de cierta manera, 
por eso se deben incluir medidas para lograr un mejor desarrollo sostenible. De la misma 
forma la Universidad César Vallejo (2016), asumiendo su rol de institución responsable de 
procurar la cultura ambiental, llevó a cabo la conferencia sobre “Cultura de Reciclaje como 
una respuesta a la problemática ambiental”, el 29 de noviembre de 2016, cuyo mensaje 
concientizador fue el de ser parte de la solución de los problemas ambientales, se incluyeron 
contenidos del Programa de implementación de Política Ambiental, el cual fue aprobado en 
el mismo año.  
Se ha podido percibir y constatar mediante estudios realizados en la universidad 
presentada para la investigación, que los estudiantes manifiestan un comportamiento 
inadecuado con respecto al cuidado del medio ambiente. Siuce (2019), mencionó que en la 
UNDAC,  la aplicación de la ambientalización curricular que se desarrolla actualmente es 
baja. Además, el número de inclusión de asignaturas con contenidos ecológicos, ambientales 
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y de desarrollo sostenible también es bajo. Asimismo, Castañeda (2018) sostuvo que algunos 
estudiantes de la universidad mencionada no ponen en práctica sus conocimientos a pesar de 
ser parte de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Por tal motivo, se hace necesaria la 
concientización a los estudiantes sobre el cuidado ambiental y de esta manera puedan 
desarrollar ideas que ayuden a fomentar la creación de alternativas de solución que sean 
eficaces y contribuyan a proteger la naturaleza así como la ecología en general.  
Esta observación ha traído como consecuencia en querer inquirir cuál es el grado o 
nivel de conciencia ambiental de aquellos estudiantes y de esta manera entender qué se 
necesita para que actúen congruentemente con la naturaleza y cuiden su medio ambiente. 
Asimismo, contribuir con aumentar la conciencia ambiental en nuestro País. 
En base a lo afirmado anteriormente, se ha visto la necesidad de desarrollar una 
investigación que genere cambios de actitudes en los estudiantes de esta universidad, y estos 
cambios son con respeto a la conciencia ambiental. Por tal motivo, esta investigación va a 
permitir que se conozca cuál es la situación real de los estudiantes con respecto a su medio 
ambiente y qué acciones se pueden delimitar de ahora en adelante para poder contribuir con 
su preservación. Si bien es cierto, este estudio se realizará por primera vez en dicha 
universidad, no descarta el hecho que se han tomado algunas medidas por parte de los 
superiores para que los estudiantes cuiden su entorno ambiental, de alguna manera los 
resultados brindados en esta investigación serán aporte fundamental para la casa de estudios. 
Por otro lado, se han analizado trabajos previos los cuales referiremos en nuestra 
tesis: 
  Aquije (2019) mostró en sus resultados que los estudiantes encuestados, en su 
mayoría, cuentan con buen nivel de conciencia ambiental. Asimismo, Malpartida (2018) 
demostró en sus resultados que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con las cuatro 
dimensiones de la conciencia ambiental; afectiva, cognitivo, conativo y activo, demostrando 
que tienen un adecuado nivel de conocimiento respecto a temas ambientales. Además, 
Albarracín (2017) concluyó que existe una alta conciencia ambiental por parte de los 
universitarios encuestados, donde predominan las dimensiones afectiva y conativa. 
 Por lo contrario, Ramírez (2018) determinó que después de haber aplicado el 
instrumento a los estudiantes, un poco más de la mitad tienen un nivel medio con respecto a 
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esta variable. Los encuestados mostraron un alto nivel en la dimensión afectiva, mientras 
que en las dimensiones cognitiva, conativa y activa se ubican en un nivel medio.  
 Además, se han indagado trabajos de investigación extranjeros sobre conciencia 
ambiental, entre los que se encontraron los siguientes:  
Asimismo, las investigación de (Sandoval-Escobar et al., 2019), realizada en 
Colombia, concluyó que los estudiantes encuestados tienen actitudes y creencias 
ambientales positivas; sin embargo, el nivel de conocimiento ambiental es bajo. Además, 
Peña (2017) en su tesis llevada a cabo en México, determinó que los estudiantes perciben de 
manera favorable la política de gestión ambiental de su institución a medida que aumentan 
los grados de comportamiento pro-ambiental. Además, se encontró que en las universidades 
estatales se evidencian más comportamientos eco centristas que en las universidades 
privadas.  
Cabe mencionar, el artículo publicado por (Rodríguez et al., 2018), realizado en 
Cuba, quienes realizaron un estudio sobre el desarrollo de la conciencia ambiental en 
estudiantes, y después de haber aplicado integralmente las acciones educativas propuestas, 
evidenciaron el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de primer año de la 
carrera de Agronomía, lo que se evidenció en su acciones hacia el cuidado y protección del 
medio ambiente. Asimismo, el artículo publicado por los autores Ramos, López y Ramírez 
(2017) en México, encontró que existe una conciencia ambiental alta en las dimensiones 
actitud y conocimientos ambientales en estudiantes de Ingeniería Química. 
Una vez presentadas las investigaciones previas con respecto al trabajo propuesto, se 
presentan a continuación las teorías que definen y sustentan la conciencia ambiental. Muñoz 
(2010) mencionó que, la psicología, sociología y ecología, han centrado sus estudios en los 
efectos negativos que puede causar el medioambiente al ser humano, y sólo se involucraban 
temas concernientes a los sistemas naturales cuando estos se veían afectados. Todo esto se 
ha podido observar en los estudios de la conciencia ambiental. El tema sobre cuestiones 
medioambientales siempre se ha percibido desde diferentes perspectivas, hasta ahora no se 
han podido constituir las dimensiones sociales, psicológicas, políticas, económicas, 
tecnológicas. Además, los  valores, actitudes y juicio moral los cuales se ven plasmados en 
el comportamiento del hombre.   
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El Diccionario de la Real Academia Española (2014) definió el término conciencia 
con diferentes acepciones, entre ellas: el entendimiento que tiene una persona sobre el bien 
y el mal permitiéndole tomar un juicio moral sobre sus propios actos y la realidad que lo 
rodea. También, lo define como el conocimiento claro y reflexivo de lo que hay en el 
entorno. Además, Dunlap y Jones (2002) desglosaron el término conciencia ambiental en 
dos elementos: medio amiente y conciencia. Cada uno de ellos se percibe con un sinfín de 
argumentos que contienen una serie de detalles. Para ellos, el componente conciencia tiene 
dos aproximaciones, la primera de ellas es teórica, la cual comprende la teoría guiada sobre 
las actitudes, considerando así que este componente comprende tres facetas, la afectiva, otra 
cognitiva, y por último la conativa. La segunda aproximación es política, en la cual están 
inmersas actitudes que asuman el compromiso de velar por la conservación del medio 
ambiente, creencias y conductas que muestren apoyo a las decisiones tomadas por los 
dirigentes políticos.  
Aral, Bayram y Celik (2017) sostuvieron que el medio ambiente está conformado por 
seres vivientes y seres no vivientes, y es el medio por el cual estos interactúan de diferentes 
maneras. También, Miller (2005), mencionó que medio ambiente es todo lo que existe y se 
relaciona con el hombre influyendo en su desarrollo y comportamiento, incluyendo 
conceptos intangibles. En otros términos, el medio ambiente está conformado por 
subsistemas como el clima, energía, recursos naturales, biodiversidad, etc., que contribuyen 
significativamente con el desarrollo de la vida del ser humano.  
Conte (2018), mencionó en su artículo, que fue en Estocolmo en 1972, donde por 
primera vez se aborda el término ambiental en la cumbre mundial del medio ambiente, 
Conferencia de las Naciones Unidas, donde líderes de diversas partes del mundo se reunieron 
para delimitar el problema sobre la crisis ambiental y a su vez plantearon líneas de acción 
que buscan cambiar nuestra actitud frente al medio ambiente, que en lugar de la senda de 
desarrollo a ultranza de la naturaleza, empecemos a dar un giro para que ese desarrollo no 
implique deteriorar el ambiente sino que sea sustentable. Asimismo, Chuliá (1995) afirmó 
que los ciudadanos civiles, gobernantes, empresas y asociaciones, es decir la sociedad en sí, 
somos pieza clave para proteger nuestro medio ambiente, desde acciones individuales que 
podemos realizar hasta influir con nuestras decisiones de consumo en premiar o castigar a 
las empresas que no cuidan el medio ambiente. 
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De todas las investigaciones que se llevaron a cabo en España, Chuliá (1995) fue la 
primera en utilizar el término conciencia ambiental en una de sus publicaciones, desde ese 
entonces ha sido utilizado por diferentes autores. Así, Ohtomo, y Hirose (2007), la definieron 
como un comportamiento proambiental, acciones pertinentes que contribuyen con la 
sostenibilidad ambiental, sus recursos ecológicos y el mantenimiento de los ecosistemas, 
respondiendo no sólo a necesidades sociales, sino también individuales. Todo esto como 
implicancia en lo concerniente al medio ambiente. Por otro lado, para los autores (Franzen, 
y Vogl, 2013; Whitmarsh, 2009) el comportamiento ambiental está construido por las 
creencias, preocupaciones y actitudes que las personas toman cada día. 
Los diversos estudios y análisis respecto a la conciencia ambiental comprenden dos 
niveles, Brand (2002) sostuvo su postura en el nivel macro, es decir, que la conciencia 
ambiental está determinada por el contexto social, cultural y político de una sociedad. Por 
otro lado, Fransson, y Gärling (1999), mencionaron el nivel micro, es decir que esta variable 
está centrada en la conducta del individuo. Gran parte de los trabajos relacionados con este 
tema la definen como una actitud. Lorite, Expósito, Robles y López (2020) sostuvieron que 
la conciencia ambiental es un término que está en constante construcción pues posee un 
amplio registro semántico. 
Además, Muñoz (2010) manifestó que los estudios realizados sobre conciencia 
ambiental se han basado en tres elementos fundamentales: valores, las creencias y las 
actitudes. Para el autor, estos elementos predominan en la conducta humana, y si todos ellos 
están orientados al cuidado del medio ambiente, en conjunto, influyen en la conciencia 
ambiental. Es por tal motivo que se ve la necesidad de entender cada uno de estos términos, 
para Dutcher, Finley, Luloff  y Johnson (2007), los valores son los principios que sirven para 
organizar las actitudes y creencias de los individuos y guiar su comportamiento. Según 
Schwitzgebel (2006), las creencias son el estado mental de tener la postura sobre un 
determinado tema o constructo y asumir que es verdadero. Por último, para Eagly y Chaiken 
(2007), la actitud es un estado interno evaluativo por ende es un mediador entre las respuestas 
de las personas y los estímulos. 
Asimismo, Ruiz (2006) manifestó que la conciencia ambiental es el involucramiento 
en conocer qué está pasando con nuestro medio ambiente, es entender qué males la aquejan 
y mostrar una actitud proactiva por ser parte de la solución  de aquellos problemas. También, 
Bamberg (2003) consideró que las personas entienden por conciencia ambiental al conjunto 
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de acciones, impresiones conscientes del entorno que lo rodea, emociones y valores afines 
con el medio ambiente. Además, según (Pacheco et al., 2019;  Gomera, 2008) para que un 
individuo pueda comprometerse a cabalidad con el desarrollo sostenible es imprescindible 
que éste alcance un nivel aceptable de conciencia ambiental, lo cual será factible si encuentra 
sentimientos por el espacio que lo rodea y que a través de sus actitudes y sentimientos, nazca 
en él el deseo de conservar y cuidar el entorno en el que habita.  
Bravo (2004) definió la conciencia ambiental como un conjunto entre el 
conocimiento y actitud positiva ante la vida con respecto a temas ambientales, acciones que 
muestran preocupación por el sostenimiento de nuestro territorio ambiental y la mejora del 
estado del mismo. Es decir, estar consciente de la situación que atraviesa nuestro mundo, de 
comprender el daño que causan las acciones del hombre en nuestro entorno ambiental, de 
percibir el grado de destrucción que existe y que va en aumento, y de esta manera poder 
tomar decisiones que ayuden a preservar nuestra diversidad biológica; además de la vida de 
nuestro planeta. 
Además, Bamberg (2003) afirmó que la conciencia ambiental es concebida como una 
actitud favorable hacia el medio ambiente. Los autores Ohtomo y Hirose (2007) señalaron 
que la conciencia ambiental está vinculada con las conductas pro ambientales que manifiesta 
la persona al implicarse en asuntos del medio ambiente. Sin embargo, para Ranniko (1996) 
la conciencia ambiental abarca la parte cognitiva y afectiva, es decir entender los problemas 
que existen en el medio ambiente y las actitudes producidas por dicho conocimiento. Los 
autores (Dunlap, 2002; Jones, 2003), sostuvieron que la conciencia ambiental permite a las 
personas percibir la gravedad del problema que existe en el medio ambiente, y mostrar una 
actitud de compromiso para contribuir en solucionar dicha problemática. 
Asimismo, El Ministerio del Medio Ambiente (2016) sostuvo que conciencia 
ambiental está referido al entendimiento del entorno de las personas y su medio ambiente. 
En otras palabras, es entender que todas las actividades que efectuamos tienen una 
consecuencia sobre nuestro planeta, la cual puede ser positiva o negativa. Usualmente, 
cuando no se efectúa una planificación adecuada o no existe conciencia de protección, estas 
actividades generan efectos negativos sobre el medio ambiente. Y en otros casos, se 
desarrollan actividades o se elaboran productos que contribuyen a mantener o mejorar el 
medio ambiente.  
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Según, Laso, Marbán y Ruiz (2019) uno de los objetivos del Desarrollo del Milenio 
de las Naciones Unidas es formar vidas sostenibles mejorando el vínculo que existe entre los 
seres humanos y la naturaleza a través de la educación. Asimismo, Solorzano (2016) recalcó 
que la educación ambiental es un trabajo colectivo, donde las personas no sólo están 
informadas sino que actúan pertinentemente con el medioambiente para lograr un fin en 
común: la supervivencia de la humanidad. De la misma forma, (Long et al., 2020) 
sostuvieron que puede haber una mejora de la conciencia ambiental a través de la educación 
ambiental. También, Cottrell (2003) sostuvo que las personas muestran un comportamiento 
proactivo a medida en que aumenta su conocimiento sobre los problemas ambientales.   
Por otro lado, Morejón (2006), afirmó que la conciencia ambiental no es innata y que 
para su formación son imprescindibles dos procesos, la primera es la ética ambiental, que 
procura una convivencia pacífica entre la sociedad y la naturaleza  para que las personas 
podamos desenvolvernos en un ambiente natural cuidado dando buen uso a sus recursos. El 
segundo proceso es la educación ambiental, esto es, educar al ser humano en materia medio 
ambiental, instruirlos mediante una serie de principios y valores que tengan que ver con el 
cuidado y respeto de nuestra naturaleza. (Arriola, 2018;  Prieto y Teodoro, 2018), afirmaron 
que la educación ambiental va a permitir formar un hombre ecológico, que a través de la 
práctica de valores será consciente de cuidar y proteger su medio ambiente. 
Además, Aramburo y Gonzáles (2017), sostuvieron que la conciencia ambiental, 
como fenómeno complejo, resulta de una sociedad educada que, en base a un amplio 
conocimiento, porta las herramientas necesarias para asimilar lo que sucede a su alrededor y 
le permite actuar pertinentemente para contribuir a la conservación de la biodiversidad. 
Asimismo, Philippsen, Angeoletto, y Santana (2017) afirmaron que las personas con mayor 
educación muestran una buena conciencia ambiental en comparación a los de menos 
escolaridad. Además, Ramírez (2016) aseguró que es importante adquirir conocimientos 
sobre responsabilidad social para demostrar mediante las acciones positivas que la madre 
naturaleza realmente importa.  
Por otro lado, Gomera (2008) afirmó que la conciencia es el conjunto de 
entendimientos, percepciones, acciones y actitudes, para entender la realidad que 
conocemos, esto va a contribuir a la formación integral del hombre y a su interacción con 
todo lo que le rodea, permitiéndole una mejor vida y mejor toma de decisiones. Para él, la 
conciencia ambiental es considerada un valor, como cualquier otro, pues es considerado 
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como una guía de conducta de algo que los seres humanos entendemos como positivo. Según 
el autor, todos los valores recaen en el valor superior, que es el respeto. (Ynga, 2017; 
Vásquez, 2017), sostuvieron que se necesita desarrollar conciencia ambiental para que exista 
una conexión de respeto entre el hombre y su medio ambiente. Es así que movilizando esta 
variable, el hombre considerará el término ambiental al realizar elecciones importantes en 
su vida.  
Asimismo, Laso,  Marbán y  Ruiz (2019), consideraron que la conciencia ambiental 
involucra la obtención de información, el accionar ante circunstancias predeterminadas y las 
actitudes que en su conjunto forman parte de la formación integral de la persona. También, 
(Bautista-Vargas et al., 2016), afirmaron que para adquirir conciencia ambiental es necesario 
conocer y ser consciente de las actividades que generan un impacto contra el medio 
ambiente. Mei, Wai y Ahamad, (2017), consideraron que las actividades antropogénicas son 
las causantes de la degradación ambiental.  
Para Díaz y Escárcega (2009), la relación que existe entre el hombre y la naturaleza 
no es de precaución, sino de ambición, pues este ha demostrado, mediante su accionar, que 
no actúa congruentemente, la falta de valores en su vida se evidencian en su toma de 
decisiones, las acciones del hombre están afectando directamente y de forma negativa a 
nuestro medio ambiente. Esta carencia de valores implica nuevas catástrofes y más riesgos. 
Espinoza y Sánchez (2019), afirmaron que es necesaria la educación en valores para que de 
esta manera el hombre pueda orientarse, por un lado buscando el bienestar común, las 
relaciones sociales, y por el otro buscar una convivencia respetuosa con el medio ambiente 
del cual somos parte.   
Además, Báez (2016) sostuvo que según la teoría del ecosistema social, la sociedad 
en la que vivimos está conformada por cuatro ejes fundamentales: población, medio 
ambiente, organización social (incluidos los valores y las normas sociales) y tecnología. Las 
cuales están interrelacionadas entre sí, si algo pasa con alguno de estos elementos, las 
consecuencias o efectos se pueden ver en los otros. Así que, los efectos producidos en los 
valores ambientales son debido a algún cambio en los otros ejes.  
Para Chuliá (1995), la conciencia ambiental es la relación existente entre la sociedad 
y el medio ambiente. Esto es, que existen ciertos elementos que en su conjunto son como 
una pirámide en donde uno sirve de base para que se puedan ir construyendo los demás, 
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estos son: los afectos; el entendimiento; la disposición; y por último, las acciones 
individuales o colectivas. Se espera que aquellas personas que protegen el medio ambiente, 
estén  también dispuestas a asumir sacrificios para protegerlo, reconozcan las principales 
causas que aquejan a los ecosistemas  y se sientan preocupados por proteger el lugar que los 
rodea. Sin embargo, no se espera que pase lo inverso, es decir, que aquellos que estén 
preocupados por el medio ambiente estén dispuestos a intervenir mediante acciones pros 
ambientales. 
Por otro lado, Acebal (2010) cuyas teorías van a respaldar esta investigación, sostuvo 
que la conciencia es parte fundamental en la formación integral del individuo. Mencionó que 
es fundamental educar, enseñar y mostrar la realidad de lo que está sucediendo para que el 
hombre reflexione sobre su actuar, y de esta manera comprenda el impacto negativo que se 
desencadena de sus actividades diarias fundamentalmente destructivas en su entorno. Según 
la autora, para que exista conciencia ambiental es necesario la educación ambiental, de lo 
contrario no se “activará” nuestra conciencia si no estamos informados sobre cuáles son las 
cosas que hacemos en nuestro diario vivir que dañan al medio ambiente y cuáles las 
favorecen. Sin embargo, cabe mencionar que en la actualidad, a pesar que las personas tienen 
alguna información sobre los factores que dañan nuestro ambiente, no actúan correctamente, 
pues aún se observan muchos casos de personas que actúan indiferentemente y parece 
importares poco o nada la situación ambiental en la que vivimos. La autora hace una 
descripción sobre las dimensiones que en conjunto, conforman el concepto de conciencia: 
Para Acebal (2010), la dimensión cognitiva es el grado de información que se tiene 
con respecto a temas relacionados con el medio ambiente, pero considerando esta variable 
no solo como un “tema”, sino también como una realidad cotidiana y un medio para 
descubrir el medio en que vivimos de manera reflexiva. Además, se incluye la adquisición 
de conocimientos, buscar información que ayuden a mejorar las problemáticas ambientales 
e incluir el diálogo asertivo para poder tomar decisiones pertinentes. Según Chuliá (1995) 
esta dimensión es el conocimiento sobre las causas de estos problemas ambientales, las 
soluciones estructuradas a estos problemas, las potencialidades que tenemos y los roles que 
tenemos cada cual, el estado, la sociedad civil, las empresas, ect., así como el debido interés 
sobre información ambiental. Por otra parte, Moyano y Jiménez (2005) abordaron dos 
facetas para esta dimensión, en primer lugar corresponde al grado de información general 
que se adquiere sobre los temas relacionados con la problemática del medio ambiente, y esto 
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incluye las fuentes o los medios utilizados para llegar a esa información. Lo segundo está 
relacionado a la información específica que se obtiene de esta problemática incluyendo 
cuales fueron sus causas y consecuencias.  
Por otro lado, para Acebal (2010) la dimensión afectiva incluye las emociones por 
las cuales se manifiestan las creencias y afectos en el tema del medio ambiente. Aquí se 
considera el entorno ambiental no solo como un factor de problemas que se tienen que 
resolver, sino también como un medio de vida en la que mediante acciones morales se 
pueden llevar a cabo proyectos y contribuciones que sean valoradas. Según Chuliá (1995), 
la dimensión involucra la sensibilidad reactiva, es la preocupación o conmoción por ciertos 
temas como la deforestación, los residuos, la calidad de vida etc., donde el del ser humano 
muestra hábitos de convivencia armoniosa con la naturaleza y están incluíos los valores y la 
ética ambiental. Por otro lado, Moyano y Jiménez (2005) sostuvieron que esta dimensión 
involucra los valores y creencias de las personas. Los autores distinguen dos elementos de 
esta dimensión, la primera es la sensibilidad ambiental que implica la impresión por la 
gravedad, interés, y preocupación  por los problemas ambientales. La segunda es la adhesión 
a los valores pro ambientales, que concierne al cuidado del medio ambiente mostrando 
preocupación por la preservación de los recursos natrales y su sostenibilidad.   
Según Acebal (2010), la dimensión activa refiere a las conductas que conducen a 
llevar a cabo prácticas y comportamientos ambientales responsables, ya sea de manera 
individual o colectiva, incluyendo situaciones coaccionadas. Es la práctica de conductas 
éticas que asocie el ser con el actuar ya sea de manera particular o asociada.   Según Chuliá 
(1995) en la dimensión activa se incluyen las actividades individuales que practica cada 
persona, las cuales pueden ser: separación de residuos reciclables, ahorro de agua y energía, 
evitar la contaminación sonora, entre otros; y las actividades colectivas como formar parte 
de programas o grupos en pro del medio amiente. Asimismo, Moyano y Jiménez (2005) 
afirmaron que existen dos facetas para esta dimensión, la individual, que abarca las acciones 
propias de las personas que ayudan a contribuir con la mejora del medio ambiente, y la 
colectiva, que involucra las conductas públicas o simbólicas en defensa de nuestra madre 
naturaleza.  
Por último, para Acebal (2010) la dimensión conativa está relacionada con las 
actitudes morales que pre disponen a desarrollar acciones éticas en pro del medio ambiente, 
como ejercicios que resuelvan problemas existentes y desarrollo de proyectos ambientales, 
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fortaleciendo el sentimiento de “poder hacer algo”, incluyendo la meditación y acción . Para 
Chuliá (1995) esta dimensión es la decisión y predisposición de todas las personas de 
aprovechar nuestros recursos naturales y culturales para poder generar calidad de vida sin 
destruir el planeta, es decir usando criterios ecológicos. Además, aceptar las políticas 
gubernamentales de protección al medio ambiente. Desde otra perspectiva, los autores 
Moyano y Jiménez (2005) plantearon dos facetas para esta dimensión; por un lado, implica 
asumir los costes ante cualquier infracción cometida vulnerando las leyes sobre protección 
al medio ambiente. Por otro lado,  se analizan las actitudes individuales hacia la protección 
del medio ambiente, el hecho de asumir responsabilidad y la predisposición de contribuir 
con el cuidado del medio amiente.  
Expresado lo anterior, es relevante mencionar el problema general encontrado en el 
contexto institucional el cual es ¿Cuál es la dimensión predominante de la conciencia 
ambiental que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020?  
Referente a los problemas específicos, se mencionan los siguientes  
¿Cuál es el indicador predominante de la dimensión cognitiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020? 
¿Cuál es el indicador predominante de la dimensión afectiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020? 
¿Cuál es el indicador predominante de la dimensión activa de la conciencia ambiental 
de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020? 
  ¿Cuál es el indicador predominante de la dimensión conativa de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020? 
Esta investigación es respaldada con la siguiente justificación en base a lo teórico, 
metodológico y práctico. 
Referente a la justificación teórica, esta investigación se encuentra determinada, en 
primer término, por el propósito general de la Política Nacional de Educación Ambiental 
(2016 -2021): desarrollar la educación y la cultura en nuestro país, a fin de tener dos 
productos concretos: ciudadanos ambientalmente responsables y una sociedad peruana 
competitiva, inclusiva, sostenible y con identidad. En segundo término, por el Plan Nacional 
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de Educación Ambiental (2016-2021), cuyo objetivo es generar cambios en el 
comportamiento y conducta de los ciudadanos para con su medio ambiente.    
En cuanto a la justificación práctica, las conclusiones a las que se llegue después de 
haber realizado la investigación, permitirán a los estudiantes tomar decisiones oportunas 
sobre buenas prácticas de mejoramiento ambiental y cuidado de nuestros recursos naturales 
para ser parte del proceso movilizador hacia el cambio cultural y el desarrollo sostenible. A 
su vez estos resultados podrán servir de base para futuras investigaciones referentes al tema. 
Por último, se justifica metodológicamente, porque hemos adaptado y mejorado el 
instrumento utilizado por Aquije (2019),  el cual consta de 40 preguntas, y mide el nivel de 
conciencia ambiental. Además, puede ser utilizado como base para mejorar otro instrumento 
de medición referente a esta variable. También, tiene características replicables para la 
realidad de estudio puesto que fue válido y confiable. Además de la importancia de los 
resultados que explican los problemas que se propusieron permitiendo dar alternativas de 
solución a través de las conclusiones y recomendaciones. 
Es necesario sostener que la investigación propone como objetivo general determinar 
la dimensión predominante de la conciencia ambiental que tienen los estudiantes de una 
universidad de Cerro de Pasco - 2020. 
Además, los objetivos específicos son: 
Determinar el indicador predominante de la dimensión cognitiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020. 
Determinar el indicador predominante de la dimensión afectiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020. 
Determinar el indicador predominante de la dimensión activa de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020. 
  Determinar el indicador predominante de la dimensión conativa de la conciencia 
ambiental de los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020. 
Asimismo, se plantea como hipótesis general: la dimensión predominante de la 
conciencia ambiental que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 
es la dimensión conativa.  
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Referente a las hipótesis específicas, tenemos que: 
El indicador predominante de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental de 
los estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 es interés informativo del tema. 
El indicador predominante de la dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 es la sensibilidad ambiental. 
El indicador predominante de la dimensión activa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 es comportamientos 
medioambientales de carácter privado. 
El indicador predominante de la dimensión conativa de la conciencia ambiental de 




















2.1  Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación comprendió el paradigma positivista, según Martínez (2013), este 
paradigma pretende encontrar la causa de los fenómenos y acontecimientos sociales y de 
esta manera formular conceptos que comprenda todos los procesos observados. Su precisión 
y probabilidad científica dependen considerablemente de su validez interior. Por ende, los 
métodos que se tomaron en cuenta son: el control experimental, la observación del 
comportamiento de manera continua y regular. Además, la correlación de variables. En lo 
que respecta al enfoque, el estudio fue de tipo cuantitativo, ya que según Hernández y 
Mendoza (2018) este enfoque describe o explica al fenómeno en sí, el cual se mide a través 
de un instrumento del que se recolectan datos y mediante la estadística se permite probar una 
hipótesis. Cabe mencionar que, es fundamental obtener una muestra representativa ya que 
luego se generalizarán los resultados.  
Asimismo, en relación con la finalidad, esta investigación fue de tipo básica, de 
acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) ya que su principal finalidad fue dar lugar a 
incrementar conocimientos científicos o de la realidad por sí misma, es la fuente de nuevas 
ideas que genera una concepción teórica o científica. También, Hernández y Mendoza 
(2018) sostuvieron que el estudio descriptivo busca detallar características o funciones del 
mercado a analizar. Por tal razón, el estudio siguió ese nivel ya que sólo se describieron las 
características de la conciencia ambiental.  
Por otro lado, el método empleado fue el hipotético deductivo, según Martínez 
(2013), este método busca los acontecimientos u orígenes de los fenómenos sociales sin 
contar con las percepciones de las personas, se basa únicamente en el conocimiento 
científico el cual se rige por principios metodológicos. Una de sus características principales 
es la de índole cuantitativa para consolidar la exactitud y rigor que exige la ciencia. Además, 
el diseño que se tomó en cuenta fue no experimental de corte transversal, según  Hernández 
y Mendoza (2018) en este diseño no se manipulan la variable, sino solo se llevan a cabo 
observaciones en un solo momento. El estudio siguió este diseño, pues solo se describieron 





M: Grupos de sujetos que conforman el estudio 
O: Observaciones de la muestra  
 
2.2 Operacionalización de la variable 
 
Los autores Hernández y Mendoza (2018) definieron la operacionalización de la variable 
como la disgregación de una variable teórica, indicadores medibles e ítems específicos. Es 
un mapa general donde se plasma todo lo que se quiere definir, se inicia la definición de la 
variable en función de los factores que están involucrados y van a permitir medir la variable 
a través de los indicadores. Así, la variable conciencia ambiental se define, según Acebal  
(2010), como el conglomerado de conocimientos, afectos, conductas y actitudes que las 
personas ponen en práctica en su interacción con el medio ambiente. Su operacionalización 
se estableció en cuatro dimensiones, 10 indicadores y 40 ítems que miden el nivel de 
conciencia ambiental. 
Tabla 1 
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Fuente: Aquije (2019)    Adaptado por: Fiestas (2020) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
 
La población, objeto de estudio, la constituyeron 1000 estudiantes de la facultad de Ciencias 
de la Educación de una universidad de Cerro de Pasco. Según Arias (2016) es el conjunto 
limitado o ilimitado de elementos que tiene características en común, cuyas propiedades se 
van a estudiar y para quienes servirán las conclusiones de la investigación. Además, Arias 
(2016) afirmó que en el muestreo no probabilístico se desconoce la probabilidad que tienen 
los individuos de formar parte de la muestra; este trabajo abordó un tipo de muestra no 
probabilística por conveniencia; ya que, la elección de los participantes dependió de la 
accesibilidad y elección parte del investigador.  
Se estableció para la presente investigación, una muestra de 278 estudiantes. Debido 
a la coyuntura que estamos atravesando, no se pudo contar con la participación de más 
estudiantes, los que conformaron la muestra son quienes tuvieron la oportunidad de 
continuar con sus clases virtuales y estuvieron aptos para el apoyo de la investigación. Se 
les proporcionó un enlace  para que tengan acceso a la encuesta digital. Arias (2016) definió 
a la muestra como parte de una población que sirve para desarrollar la investigación que se 
desea obtener mediante técnica estadística. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
Además, en esta investigación de conciencia ambiental se utilizó el instrumento basado en 
encuestas que nos permitió lograr la investigación en la universidad mencionada 
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anteriormente en título de la tesis, se utilizó la escala de Likert. Asimismo, Arias (2016) 
refirió que la técnica de investigación es el procedimiento o estrategia para recolectar datos 
o información.  
Tabla 2 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable conciencia ambiental  
Nombre del instrumento : Encuesta sobre la conciencia ambiental           
Autor(a) : Katherine Aquije Ramírez 
Adaptado por : Yaren Lorelly Fiestas Pulido 
Lugar : Una universidad de Cerro de Pasco 
Fecha de aplicación : 07/ 07 / 2020 
Objetivo : Evaluar la conciencia ambiental de estudiantes de la facultad de 
Ciencias de la Educación de una universidad de Cerro de Pasco. 
Administrado a : 278 estudiantes  
Tiempo : 10 a 15 minutos 
Margen de error : 0.5 
Observación :  Escala Likert 
 
Tal y como lo sostuvieron Hernández y Mendoza (2018), la validez es el grado en 
que un instrumento de verdad mide la variable que pretende medir, es la determinación del 
grado en que las preguntas son una muestra representativa de la variable medida, dicha 
determinación se realiza mediante el juicio de expertos o especialistas del tema. Por ello, la 
validez de contenido se consiguió por juicio de expertos quienes evaluaron pertinencia, 
relevancia y claridad de dicho instrumento de recolección de datos que se aplicó a los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco.  
Tabla 3 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento conciencia ambiental 
 
N°  Grado  académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Yolvi Ocaña Fernández Aplicable 
2 Doctora Jessica Palacios Garay Aplicable 
3 Magister Rossana Luz Ponce Ponce Aplicable 
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Hernández y Mendoza (2018) afirmaron que para que instrumento sea confiable, los 
resultados deben ser consistentes y coherentes, es decir deberían dar los mismos resultados. 
Para el estudio, la confiabilidad del instrumento se determinó por medio de la prueba de alfa 
de Cronbach, se llevó a cabo una prueba piloto a 20 estudiantes, para poder establecer la 
confiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 4 
Fiabilidad del instrumento para medir la conciencia ambiental 
Alfa de Cronbach Nª de elementos 
0,952 40 
Hernández y Mendoza (2018) sostuvieron que los valores más altos de este índice 
indican mayor consistencia, mientras más cercano sea a uno representa fiabilidad, de lo 
contrario si este valor está cercano al cero se habla de un instrumento inconsistente, sin 
confiablidad. En la tabla 4, se observa el valor de Alfa de Cronbach 0,952 lo que confirma 
que el instrumento fue de alta confiabilidad, esto quiere decir que dicha estadística obedece 
al criterio de los jueces, por ende se consideró un instrumento confiable y presentó validez 
de contenido. 
2.5 Procedimiento 
Primera fase, se planificó la documentación requerida para la elaboración y desarrollo de la 
realidad del problema que abarcó la investigación, los estudios analizados anteriormente y 
las teorías con base científica que respaldaron el trabajo. La información fue sistematizada 
acorde con los temas para garantizar una búsqueda bibliográfica eficiente. 
Segunda fase, es la parte del método, donde se abordó el diseño de investigación que 
fue usado en el estudio, a su vez se mencionaron la población, muestra y muestreo. 
Asimismo, se estableció la técnica e instrumentos convenientes para la investigación. 
Tercera fase, es la última etapa en la que se procesaron los datos recogidos en las 
fases mencionadas previamente para generar los resultados del trabajo de manera 
descriptiva. Finalizó con las conclusiones respectivas y las propuestas de recomendaciones 
que podrán ser tomadas por la universidad propuesta para el estudio.  
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2.6 Método de análisis de datos 
Referente al método de análisis de datos, la investigación estuvo bajo un enfoque 
cuantitativo, es por tal motivo que se aplicaron técnicas relacionadas con la estadística, lo 
que determinaron los resultados que mostró el estudio. Es aquí donde  la información se 
ordenó y estructuró para una mejor interpretación de los resultados, los cuales fueron 
procesados a través del software SPSS versión 25. Asimismo, las hipótesis fueron probadas 
a través de la regresión logística ordinal y los coeficientes de Wald y Nagelkerke. 
2.7 Aspectos éticos 
La indagación realizada para este estudio fue amplia, la cual ha sido adquirida de una vasta 
fuente bibliográfica para lograr la autenticidad del mismo. Además, las personas que 
participaron de la investigación, otorgaron su consentimiento previamente y todo el 
contenido propuesto ha sido elaborado bajo las normativas establecidas por la casa de 
estudios. Los resultados que se presentan en la siguiente parte se han recolectado de manera 














3.1 Análisis descriptivo de la conciencia ambiental 
Después del trabajo de campo en cuanto al recojo de los datos a partir del instrumento 
señalado, a continuación, se muestran los resultados en dos aspectos. La primera de manera 
descriptiva y la segunda en cuanto a los resultados inferenciales, detectándose las incidencias 
de los indicadores sobre las dimensiones. 
Tabla 5 
Niveles de la conciencia ambiental que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro 
de Pasco  
Conciencia ambiental 





Válido Malo 2 ,7 ,7 ,7 
Regular 15 5,4 5,4 6,1 
Bueno 88 31,7 31,7 37,8 
Muy bueno 173 62,2 62,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Niveles de la conciencia ambiental que tienen los estudiantes de una universidad 
de Cerro de Pasco  
Los resultados que se muestran, representan los niveles porcentuales de la conciencia 
ambiental que tienen los estudiantes de una universidad, apreciándose que el 62.23% 
presentan muy buen nivel, mientras que el 31.65% un nivel bueno y solo el 5.4% presentan 
regular nivel y el escaso 0.72% mala conciencia ambiental. De los resultados, los estudiantes 




3.1.1 Análisis de la dimensión cognitiva 
Tabla 6 
Niveles de la dimensión Cognitiva que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro 
de Pasco  
Niveles 
Conocimientos Interés Cognitiva 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Malo 0 0 8 2.9 4 1.4 
Regular 2 .7 31 11.2 25 9.0 
Bueno 209 75.2 142 51.1 137 49.3 
Muy bueno 67 24.1 97 34.9 112 40.3 
Total 278 100.0 278 100.0 278 100.0 
 
De los resultados que se muestran en cuanto a los niveles de la dimensión cognitiva, se tiene 
al 40.3% de los estudiantes con nivel muy bueno, el 49.3% con nivel bueno, el 9.0% con 
nivel regular y el 1.4% con malos niveles cognitivos. Sin embargo, en cuanto al indicador 
conocimiento con el 24.1% de los estudiantes y el 34.9%  en el indicador interés presentan 
un muy buen nivel, mientras que el 75.2% de los estudiantes del indicador  conocimiento, y 
el 51.1% de los estudiantes en la dimensión interés, presentan buen nivel y un escaso 
porcentaje de estudiantes se encuentran en los niveles regular y malo. En suma, los 
estudiantes presentan muy buen nivel.    
3.1.2 Análisis de la dimensión afectiva 
Tabla 7 
Niveles de la dimensión afectiva que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro de 
Pasco 
Niveles 
Sensibilidad Adhesión      Afectiva 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Malo 4 1.4 7 2.5 4 1.4 
Regular 8 2.9 17 6.1 8 2.9 
Bueno 43 15.5 61 21.9 43 15.5 
Muy bueno 223 80.2 193 69.4 223 80.2 
Total 278 100.0 278 100.0 278 100.0 
 
En referencia a los resultados de la dimensión afectiva, se tiene al 80.2% de los estudiantes 
presentan un nivel muy bueno, el 15.5% con nivel bueno, el 2.9% un nivel regular y el 1.45% 
de estudiantes presentan malos niveles afectivos. El 80.2% de los estudiantes en el indicador 
de sensibilidad, y el 69.4% de los estudiantes en el indicador adhesión presentan un nivel 
muy bueno, mientras que el 15.5% de los estudiantes del indicador sensibilidad y el 21.9% 
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de los estudiantes en el indicador adhesión presentan buen nivel y un escaso porcentaje de 
estudiantes se encuentran en los niveles regular y malo. 
3.1.3 Análisis de la dimensión activa 
Tabla 8 
Niveles de la dimensión  activa que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro de 
Pasco  
Niveles 
Comportamientos Compromiso Activa 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Malo 1 .4 34 12.2 7 2.5 
Regular 12 4.3 61 21.9 14 5.0 
Bueno 37 13.3 131 47.1 63 22.7 
Muy 
bueno 
228 82.0 52 18.7 194 69.8 
Total 278 100.0 278 100.0 278 100.0 
 
Asimismo, se tiene los resultados de la dimensión activa. Al respeto, el 69.8% de los 
estudiantes presentan un nivel muy bueno, el 22.7% con nivel bueno, el 5.0% un nivel 
regular y el 2.5% de estudiantes presentan malos niveles activa. Sin embargo, El 82% de los 
estudiantes en el indicador de comportamiento, y el 18.7% de los estudiantes en el indicador 
compromiso presentan un nivel muy bueno, mientras que el 13.3% de los estudiantes del 
indicador comportamiento, y el 47.1% de los estudiantes en el indicador compromiso 
presentan buen nivel y un escaso porcentaje de estudiantes se encuentran en los niveles 
regular y malo.      
3.1.4 Análisis de la dimensión conativa 
Tabla 9 
Niveles de la dimensión conativa que tienen los estudiantes de una universidad de Cerro de 
Pasco  
Niveles 
Disposición Percepción Conativa 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Malo 8 2.9 7 0 7 2.5 
Regular 12 4.3 202 2.5 15 5.4 
Bueno 70 25.2 69 72.7 71 25.5 
Muy bueno 188 67.6 278 24.8 185 66.5 
Total 278 100.0 278 100.0 278 100.0 
Finalmente, se tiene los resultados de la dimensión conativa. Al respeto el 66.5% de los 
estudiantes presentan un nivel muy bueno, el 25.5% con nivel bueno, el 5.4% nivel regular 
y al 2.5% de estudiantes presentan malos niveles conativos. Sin embargo, El 67.6% de los 
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estudiantes en el indicador de disposición, y el 24.8% de los estudiantes en el indicador 
percepción presentan un nivel muy bueno, mientras que el 25.2% de los estudiantes del 
indicador disposición, y el 72.7% de los estudiantes en el indicador percepción presentan 
buen nivel y un escaso porcentaje de estudiantes se encuentran en los niveles regular y malo.      
3.2 Análisis inferencial 
Hipótesis general  
Ho: La dimensión predominante de la conciencia ambiental que tienen los estudiantes de 
una universidad de Cerro de Pasco – 2020 no es la dimensión conativa. 
Ha: La dimensión predominante de la conciencia ambiental que tienen los estudiantes de una 
universidad de Cerro de Pasco – 2020 es la dimensión conativa. 
Tabla 10 
La dimensión predominante de la conciencia ambiental que tienen los estudiantes de una 
universidad de Cerro de Pasco 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de 








[cognit=3] -3.315 .580 32.619 1 .000 -4.453 -2.178 
[afec=3] -1.921 .528 13.248 1 .000 -2.956 -.887 
[activ=3] -1.660 .451 13.540 1 .000 -2.544 -.776 
[conat=2] -5.352 .905 34.975 1 .000 -7.126 -3.579 
Cox y Snell: 0.611 Nagelkerke:  0.747 McFadden; 0.555 
Función de enlace: Logit. 
 
 
Los resultados que se muestran en la tabla, se identifican las incidencias de la dimensión 
predominante a la conciencia ambiental, al respecto la comparación se muestra asumiendo 
al valor de Wald y la significación estadística. En cuanto al valor detectado la dimensión 
conativa muestra mayor peso con Wald de 34.975 y p_valor < 0.05, implica que la dimensión 
conativa es la que más influye, seguido por la dimensión cognitiva, después la dimensión 
activa y finalmente la dimensión afectiva. Además, la variabilidad o el comportamiento de 





Hipótesis específica 1 
Ho: El indicador predominante de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 no es interés informativo del tema. 
Ha: El indicador predominante de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 es interés informativo del tema. 
Tabla 11 
El indicador predominante de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [cognit = 3] -3.648 .549 44.200 1 .000 -4.724 -2.573 
Ubicación [cono=3] -1.214 .408 8.850 1 .003 -2.014 -.414 
[inte=2] -8.734 .800 119.161 1 .000 -10.302 -7.166 
Cox y Snell: 0.520 Nagelkerke:  0.727 McFadden; 0.585 
Función de enlace: Logit. 
 
En cuanto al indicador predominante de la dimensión cognitiva, los resultados se muestran 
en la tabla identificándose las incidencias predominantes detectadas por el valor de Wald y 
la significación estadística. Al efecto, el indicador de mayor valor detectado de mayor peso 
en el estadístico de Wald es 119.161 y p_valor < 0.05, implica que el indicador interés es la 
que más influye, seguido por el indicador conocimiento. Además, la variabilidad o el 
comportamiento del aspecto cognitivo se debe al 72.7% de los indicadores en estudio. 
Hipótesis específica 2 
Ho: El indicador predominante de la dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 no es la sensibilidad ambiental.  
Ha: El indicador predominante de la dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los 







El indicador predominante de la dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [afec = 3] -4.767 .650 53.861 1 .000 -6.040 -3.494 
Ubicación [sens=3] -4.524 .674 45.012 1 .000 -5.845 -3.202 
[adhe=3] -3.116 .685 20.715 1 .000 -4.458 -1.774 
Cox y Snell: 0.57 Nagelkerke:  0.564 McFadden; 0.367 
Función de enlace: Logit. 
 
Asimismo, se tiene al indicador predominante de la dimensión afectiva, los resultados se 
muestran en la tabla identificándose las incidencias predominantes detectada por al valor de 
Wald y la significación estadística. Al efecto, el indicador de mayor valor detectado de 
mayor peso en el estadístico de Wald es 45.012 y p_valor < 0.05, implica que el indicador 
sensibilidad ambiental es la que más influye, seguido por el indicador adhesión. Además, la 
variabilidad o el comportamiento del aspecto afectivo se debe al 56.4% de los indicadores 
en estudio. 
Hipótesis específica 3 
Ho: El indicador predominante de la dimensión activa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 no es comportamientos 
medioambientales de carácter privado. 
Ha: El indicador predominante de la dimensión activa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 es comportamientos 
medioambientales de carácter privado. 
Tabal 13 
El indicador predominante de la dimensión activa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [activ = 3] -3.971 .861 21.269 1 .000 -5.658 -2.283 
Ubicación [compor=3] -4.018 .555 52.335 1 .000 -5.107 -2.929 
[compr=3] -2.574 .878 8.592 1 .003 -4.295 -.853 





En cuanto al indicador predominante de la dimensión activa, los resultados se muestran en 
la tabla identificándose las incidencias detectada por al valor de Wald y la significación 
estadística. Al efecto, el indicador de mayor valor detectado por el estadístico de Wald es 
52.335 y p_valor < 0.05, implica que el indicador comportamientos medioambientales de 
carácter privado es la que más influye, seguido por el indicador compromiso. Además, la 
variabilidad o el comportamiento del aspecto afectivo se debe al 82.5% de los indicadores 
en estudio. 
Hipótesis específica 4 
Ho: El indicador predominante de la dimensión conativa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 no es la disposición pro ambiental. 
Ha: El indicador predominante de la dimensión conativa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco – 2020 es la disposición pro ambiental. 
Tabla 14 
El indicador predominante de la dimensión conativa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco 
Estimaciones de parámetro 
  Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [conat = 3] -5.205 .815 40.804 1 .000 -6.801 -3.608 
Ubicación [dispos=3] -5.032 .565 79.414 1 .000 -6.139 -3.926 
[percep=3] -2.686 .774 12.039 1 .001 -4.203 -1.169 
Cox y Snell: 0.625 Nagelkerke:  0.646 McFadden; 0.565 
Función de enlace: Logit. 
 
Finalmente, se tiene al indicador predominante de la dimensión conativa, los resultados se 
muestran en la tabla identificándose las incidencias detectada por al valor de Wald y la 
significación estadística. Al efecto, el indicador de mayor valor detectado por el estadístico 
de Wald es 79.414  y p_valor < 0.05, implica que el indicador disposición pro ambiental es 
la que más influye, seguido por el indicador percepción. Además, la variabilidad o el 





Se empieza recalcando que el estudio se realizó en un estado de emergencia nacional, pues 
en el presente año nos ha tocado vivir un acontecimiento sin precedentes, la pandemia del 
COVID – 19. Sin embargo, según Arcas y Pascual (2020), estas circunstancias han permitido 
destacar una consecuencia positiva y es la recuperación de nuestro medio ambiente. 
Asimismo, esta situación ha influido en la aplicación de la muestra porque ha conllevado a 
realizar un muestreo por conveniencia limitando la potencialidad de la investigación.  Sin 
dejar de lado que, la investigación ha permitido conocer la situación real de los estudiantes 
encuestados en relación a su entorno ambiental, ya que esta variable se ha aplicado por 
primera vez en este contexto, y los resultados fueron favorables, la mayoría de estudiantes 
demostraron tener un muy buen nivel de conciencia ambiental. Cabe resaltar que los 
resultados de la investigación son válidos pues se ha seguido la metodología planteada 
haciendo un análisis descriptivo de la variable en estudio. 
De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 5 el nivel de conciencia 
ambiental del 62,2 % de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la 
universidad propuesta para el estudio es muy bueno. Esto concuerda con la investigación 
propuesta por Aquije (2019), quien afirmó que, en su mayoría, los estudiantes encuestados 
presentan un buen nivel de conciencia ambiental. Asimismo, se encuentra similitud con los 
resultados mostrados por Albarracín (2017) quién encontró una  alta conciencia ambiental 
en los universitarios encuestados, lo cual puede permitir elevar aún más su conciencia 
ambiental a través de diferentes estrategias que puedan desarrollar. Además, coincide con el 
trabajo realizado por Rodríguez, Jerez, Sosa, Yero & Pérez (2018), quienes demostraron el 
desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de primer año de la carrera de 
Agronomía, evidenciando cambios importantes en su actuar con el medio ambiente.  
Los resultados en la tabla 6 indican que el 49.3% de los estudiantes encuestados 
tienen un buen nivel con respecto a la dimensión cognitiva, y el 40.3% cuentan con un nivel 
alto. Lo cual indica que casi la mitad de estudiantes tienen a su favor un conveniente nivel 
respecto a temas ambientales e interés por informarse sobre el medio ambiente, esto 
permitirá seguir trabajando para aumentar aún más su conciencia ambiental. El resultado es 
similar con la investigación de Malpartida (2018) quien afirmó que los estudiantes además 
de mostrar conformidad con las cuatro dimensiones de esta variable, demostraron un nivel 
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adecuado respecto a temas ambientales. El autor, recalca la importancia de la familia como 
agente transmisor de una cultural ambiental. Los resultados mostrados por Ramos, López & 
Ramírez (2017) también son similares a esta investigación, pues se encontró que existe una 
conciencia ambiental alta en la dimensión de conocimientos. 
En la tabla 7, se evidencia que el 80.2% tiene un my buen nivel con respecto a la 
dimensión afectiva. Esto demuestra que la mayoría de estudiantes muestran sensibilidad y 
adhesión a variables pro ambientales, lo cual prueba que existe una carga afectiva a favor 
del medio ambiente. Además, estos resultados se asemejan a los presentados por Albarracín 
(2017) quién concluyó que la dimensión afectiva es una de las que predomina en los 
universitarios encuestados. Asimismo, Ramírez (2018) mostró en sus resultados que los 
encuestados poseen un alto nivel en la dimensión afectiva. Tal como lo refirieron Moyano 
& Jiménez (2005), esta dimensión abarca los valores y creencias de los seres humanos, 
quienes muestran preocupación por el cuidado del entorno ambiental.  
Respecto a la tabla 8, el 69.8% tienen un muy buen nivel en la dimensión activa, es 
decir, las conductas rutinarias de la mayoría de estudiantes son a favor del medio ambiente. 
Esto concuerda con el estudio de (Rodríguez et al., 2018), quienes demostraron el 
crecimiento de la conciencia ambiental en los estudiantes a través de sus acciones ecológicas 
que contribuyeron frenar el evidente deterioro del medio ambiente. Además, tiene relación 
son los resultados mostrados por Peña (2017) quién resolvió que mientras aumentan los 
grados de comportamiento pro-ambiental, los estudiantes perciben de manera favorable la 
política de gestión. Asimismo, el autor encontró que en las universidades estatales se 
evidencian más comportamientos ecocentristas que en las privadas y la universidad puesta 
en estudio es nacional. 
Se evidencia en los resultados de la tabla 9 que el 66.5% tienen un my buen nivel 
respecto a la dimensión conativa. Esto es, que la mayoría de los estudiantes muestran 
disposición y compromiso ambiental. Estos resultados están relacionados con los de 
Albarracín (2017) quién concluyó que la dimensión conativa es una de las que prevalece en 
la conciencia ambiental de los universitarios encuestados. Asimismo, muestra similitud con 
el estudio de (Sandoval-Escobar et al., 2019), quienes determinaron que los estudiantes 
disponen de actitudes y creencias ambientales favorables. Del mismo modo, los hallazgos 
de Ramos, López y Ramírez (2017) en México, encontraron que los estudiantes de Ingeniería 
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Química poseen una alta conciencia ambiental en la dimensión actitud.  
Por otro lado, los resultados difieren con los de Ramírez (2018), pues el autor 
encontró que el 66% de los estudiantes encuestados poseen un nivel medio con respecto a la 
variable en estudio. Asimismo, en su investigación, los encuestados mostraron un nivel 
medio con respecto a las dimensiones cognitiva 53%, conativa 44%  y activa 45%. También, 
muestran diferencias con los resultados mostrados por (Sandoval-Escobar et al., 2019) 
respecto a la dimensión cognitiva, ya que los investigadores encontraron un bajo nivel de 
conocimiento ambiental en los estudiantes universitarios colombianos. Estos resultados 
contrastan, ya que en el presente estudio más de la mitad de estudiantes presentan un  muy 
buen nivel respecto a la variable conciencia ambiental, y las dimensiones afectiva, activa, 
conativa; y un buen nivel respecto a la dimensión cognitiva. Esto puede adjudicarse al 
número de asignaturas con contenidos ambientales que se desarrollan en la Facultad de 
















Los resultados muestran que el 62.23% de los estudiantes universitarios de la Facultad de 
ciencias de la Educación de una universidad de Cerro de Pasco, poseen un muy buen nivel 
de conciencia ambiental. Asimismo, la dimensión predominante de la conciencia ambiental 
es la dimensión conativa, seguida por las dimensiones cognitiva, activa y afectiva. 
Segunda: 
Los resultados muestran que el indicador predominante en la dimensión cognitiva es interés 
informativo del tema, seguido del indicador conocimientos sobre temas ecológicos. Además, 
la variabilidad o el comportamiento del aspecto cognitivo se debe al 72.7% de los 
indicadores en estudio. 
Tercera: 
Los resultados muestran que el indicador predominante en la dimensión afectiva es 
sensibilidad ambiental, seguido del indicador adhesión a variables pro ambientales. Además, 
la variabilidad o el comportamiento del aspecto afectivo se debe al 56.4% de los indicadores 
en estudio. 
Cuarta: 
Los resultados muestran que el indicador predominante en la dimensión activa es 
comportamientos medioambientales de carácter privado, seguido del indicador compromiso 
público con la causa ecológica. Además, la variabilidad o el comportamiento del aspecto 
activo se debe al 82.5% de los indicadores en estudio. 
Quinta: 
Los resultados muestran que el indicador predominante en la dimensión conativa es 
disposición pro ambiental, seguido del indicador percepción personal. Además, la 






Se recomienda que la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad considerada 
para la investigación, gestione políticas ambientales sostenibles, para formar profesionales 
con conciencia ambiental, comprometidos con la preservación de la naturaleza y que 
desarrollen soluciones ambientales.  
Segunda: 
La Facultad de Ciencias de la Educación debería organizar talleres que abarquen problemas 
reales como: cambio climático, contaminación del mar, extinción de especies, etc. de manera 
dinámica y práctica, que le permita a los estudiantes estar informados de los problemas 
ambientales.  
Tercera: 
La Facultad de Ciencias de la Educación debería llevar a cabo campañas de sensibilización 
ambiental, por ejemplo: Puede realizar la campaña “La naturaleza te habla”, donde el 
mensaje es que la naturaleza no necesita de las personas, sino nosotros de ella. Así se podrá 
concientizar a los estudiantes que dependen directamente del bienestar natural para vivir. 
Cuarta: 
La Facultad de Ciencias de la Educación debería brindar capacitaciones en valores culturales 
que permita que los estudiantes reflexionen y contribuyan con la conservación ambiental, 
que demuestren mediante acciones concretas el cuidado de nuestro planeta. Por ejemplo: 
clasificar los residuos sólidos en sus hogares.  
Quinta:  
La Facultad de Ciencias de la Educación debería enseñar a promover el análisis, la 
planificación y ejecución de actividades de responsabilidad social y preservación del medio 
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Matriz de consistencia 
Título: “Conciencia ambiental en estudiantes de una universidad de Cerro de Pasco - 2020” 
Preguntas de investigación Objetivos Hipótesis Variable y dimensiones 
Pregunta general: 
¿Cuál es la dimensión 
predominante de la conciencia 
ambiental que tienen los 
estudiantes de una universidad de 
Cerro de Pasco - 2020? 
Objetivo general: 
Determinar la dimensión 
predominante de la 
conciencia ambiental que 
tienen los estudiantes de una 
universidad de Cerro de 
Pasco - 2020. 
Hipótesis general: 
La dimensión predominante de la 
conciencia ambiental que tienen 
los estudiantes de una 
universidad de Cerro de Pasco - 
2020 es la dimensión conativa. 
Variable: Conciencia ambiental 
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<160 - 200> 
    Bueno: 
<120 - 159> 
   Regular: 
<80 - 119> 
    Malo: 
 <40 - 79> 
 
Preguntas específicas: 
1. ¿Cuál es el indicador 
predominante de la dimensión 
cognitiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes 
de una universidad de Cerro 
de Pasco - 2020? 
2. ¿Cuál es el indicador 
predominante de la dimensión 
afectiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes 
de una universidad de Cerro 
de Pasco - 2020? 
 
3. ¿Cuál es el indicador 
predominante de la dimensión 
activa de la conciencia 
ambiental de los estudiantes 
de una universidad de Cerro 
de Pasco - 2020? 
 
4. ¿Cuál es el indicador 
predominante de la dimensión 
conativa de la conciencia 
ambiental de los estudiantes 
de una universidad de Cerro 
de Pasco - 2020? 
 
Objetivos específicos: 
1. Determinar el indicador 
predominante de la 
dimensión cognitiva de 
la conciencia ambiental 
de los estudiantes de una 
universidad de Cerro de 
Pasco - 2020. 
2. Determinar el indicador 
predominante de la 
dimensión afectiva de la 
conciencia ambiental de 
los estudiantes de una 
universidad de Cerro de 
Pasco - 2020. 
3. Determinar el indicador 
predominante de la 
dimensión activa de la 
conciencia ambiental de 
los estudiantes de una 
universidad de Cerro de 
Pasco - 2020. 
4. Determinar el indicador 
predominante de la 
dimensión conativa de la 
conciencia ambiental de 
los estudiantes de una 
universidad de Cerro de 
Pasco - 2020. 
Hipótesis específicas:  
1. El indicador predominante de 
la dimensión cognitiva de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad 
de Cerro de Pasco - 2020 es 
interés informativo del tema. 
2. El indicador predominante de 
la dimensión afectiva de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad 
de Cerro de Pasco - 2020 es 
sensibilidad ambiental. 
3. El indicador predominante de 
la dimensión activa de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad 
de Cerro de Pasco - 2020 es 
comportamientos 
medioambientales de carácter 
privado. 
4. El indicador predominante de 
la dimensión conativa de la 
conciencia ambiental de los 
estudiantes de una universidad 
de Cerro de Pasco - 2020 es 
disposición pro ambiental. 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
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Método Población y Muestra 
 
Técnicas e Instrumentos Estadística a utilizar 






Nivel de investigación: 
Descriptiva – explicativa 
Diseño de investigación: 






M: Grupos de sujetos que 
conforman el estudio 





Población: Conformado por 
1000 estudiantes de la 
facultad de Ciencias de la 
Educación de una 
universidad de Cerro de 
Pasco - 2020  
 
Muestra: Muestreo no 
probabilístico por 
conveniencia a 278  
estudiantes de la facultad de 
Ciencias de la Educación de 
una universidad de Cerro de 
Pasco - 2020  
 
Variable: Conciencia ambiental  
Técnica: encuesta  
Instrumento: Cuestionario  
 
Técnicas Estadísticas de análisis y procesamientos de Datos:  
Se utilizó la regresión logística ordinal y los coeficientes de Wald y 




Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA SOBRE LA CONCIENCIA AMBIENTAL 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, a continuación se te presenta un cuestionario, el cual pido tu colaboración llenándolo. Este instrumento 
es con fines de estudio por tal motivo es anónimo. Lee atentamente cada item y selecciona tu respuesta de acuerdo  al siguiente código: 
 
No debes dejar de contestar ningún item. Aquí no hay respuestas correctas, ni incorrectas, todas sus respuestas son válidas. Muchas gracias por 








1. Utilizo fuentes de información confiables para conocer los problemas ecológicos que afectan nuestro planeta.      
2. Defino el concepto de contaminación.      
3. Empleo parte de mi tiempo para leer acerca de la sobreexplotación de la tierra.      
4. Leo información acerca de la destrucción de la capa de ozono.      
5. Busco información sobre los animales que están en peligro de extinción.      
6. Investigo  sobre  la  contaminación  de  los suelos.      
7. Investigo sobre la contaminación de la atmósfera.      
8. Indago sobre las enfermedades que causa la contaminación ambiental.      
9. Leo información de cómo se puede ayudar al cuidado del planeta con actividades diarias.      
10. Me informo de las normativas ambientales que propone el Ministerio del Ambiente.      
 
 
11. Percibo que la contaminación ambiental perjudica mi salud.      
12. Me indigna que las personas estén abusando del medio ambiente.      
DIMENSIÓN ÍTEM ESCALA LIKERT 






13. Me incomoda que se use el papel higiénico para secar las manos.      
14. Sensibilizo a mis compañeros de clase cuando  arrojan basura al piso.      
15 Me preocupa la extinción de las especies animales y vegetales.      
16. Protesto, reclamo o me indigno cuando queman los residuos sólidos en la calle.      
17. Reclamo cuando se dejan prendidas las luces aunque no quede nadie en la habitación.      
18. Respeto las áreas verdes de mi universidad.      
19.En la celebración de año nuevo, evito comprar juegos artificiales      






21. Deposito en un tacho de basura los empaques de los alimentos que consumo; si no estoy cerca a uno, lo guardo en mi 
bolsillo hasta encontrar un depósito de residuos. 
     
22. En casa, evitamos usar productos en spray.      
23. Reciclo residuos sólidos como una manera de cuidar nuestro entorno.      
24. Cuando estoy en la ducha, cierro la llave al enjabonarme o al aplicar champú al cabello.      
25. Desenchufo los aparatos cuando dejo de utilizarlos.      
26. Reúso las hojas impresas para tomar notas.      
27. Deposito la basura en los contenedores de colores para clasificar los residuos sólidos en mi universidad.      
28. Participo de propuestas ecologistas impartidas por asociaciones o grupos pro ambientales.      
29. Participo de actos de protesta o manifestación sobre un tema ambiental.      








31. Uso un vaso con agua para cepillarme los dientes.      
32. Verifico si los productos que compro son dañinos para el cuidado del ambiente.      
33. Participo en la hora del planeta apagando las luces.      
34. Uso productos reciclados.      
35. Contribuyo al ahorro de energía eléctrica en mi domicilio.      
36. Saco los residuos sólidos según los horarios del recogedor de basura.      
37. Protesto por el ruido en mi comunidad.      
38. Incentivo a los demás a proteger el medio ambiente.      
39. Comento a mis compañeros de la universidad sobre mi opinión del medio ambiente.      














































                           
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,952 40 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 143,90 584,621 ,583 ,951 
VAR00002 143,00 599,053 ,488 ,951 
VAR00003 144,05 570,261 ,771 ,949 
VAR00004 143,90 581,884 ,706 ,950 
VAR00005 143,85 575,608 ,806 ,949 
VAR00006 144,30 587,379 ,632 ,950 
VAR00007 144,00 584,526 ,693 ,950 
VAR00008 143,95 571,945 ,813 ,949 
VAR00009 143,70 571,589 ,809 ,949 
VAR00010 144,15 569,292 ,854 ,949 
VAR00011 142,35 622,661 -,026 ,953 
VAR00012 142,40 615,095 ,196 ,953 
VAR00013 142,60 611,095 ,214 ,953 
VAR00014 142,70 615,484 ,138 ,953 
VAR00015 142,30 613,484 ,217 ,953 
VAR00016 143,40 572,884 ,755 ,949 
VAR00017 143,20 576,695 ,655 ,950 
VAR00018 142,70 606,537 ,376 ,952 
VAR00019 143,40 589,516 ,502 ,951 
VAR00020 143,05 591,734 ,463 ,952 
VAR00021 142,35 615,608 ,208 ,952 
VAR00022 143,35 595,187 ,653 ,950 
VAR00023 143,35 590,239 ,723 ,950 
     Anexo 4: Prueba de confiabilidad del instrumento 





































VAR00022 143,35 595,187 ,653 ,950 
VAR00023 143,35 590,239 ,723 ,950 
VAR00024 142,80 604,168 ,396 ,952 
VAR00025 142,70 598,221 ,718 ,950 
VAR00026 142,60 595,305 ,686 ,950 
VAR00027 142,70 602,537 ,585 ,951 
VAR00028 143,60 589,411 ,582 ,951 
VAR00029 144,10 577,568 ,670 ,950 
VAR00030 144,35 567,503 ,772 ,949 
VAR00031 143,75 589,987 ,455 ,952 
VAR00032 143,60 592,147 ,507 ,951 
VAR00033 143,10 584,832 ,669 ,950 
VAR00034 143,75 591,776 ,592 ,951 
VAR00035 142,65 614,239 ,250 ,952 
VAR00036 142,80 594,484 ,672 ,950 
VAR00037 142,70 614,747 ,212 ,952 
VAR00038 143,55 595,313 ,514 ,951 
VAR00039 143,30 597,274 ,558 ,951 
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